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摘要
口岸是国家开展对外贸易和国际交流的门户，口岸管理水平的高低直接影
响我国经济发展和对外形象。随着我国加入世界贸易组织（WTO）并签订《贸易
便利化协定》（TFA），现有管理体制部门林立、职能分散、信息阻塞、通关时间
长等矛盾凸显，与国际先进管理水平存在较大差距。在全球经济复苏缓慢、贸
易保护主义抬头的历史背景下，加快我国口岸管理体制改革，已经成为深化对
外开放、推动供给侧改革、维护我国贸易大国地位的关键。
本文以“大部制改革”为视角，通过比较分析、历史分析、数据分析等方
式，系统分析了我国口岸管理体制的沿革、取得成绩及存在问题，通过对世界
银行 LPI 指数研究，发现 “10 年来我国口岸通关效率虽有提升，但与发达国
家差距并未缩小”。通过对美国、欧盟、澳大利亚、新加坡等国际先进口岸管
理模式进行研究分析，在充分考虑我国国情、过去部门设置和国际先进管理经
验基础上，本文制定了近期和远期改革的方案，提出将检验检疫职能并入海关
总署，改革检验、鉴定、认证管理体制，除政府必需的部分保留外，其他职能
推向市场等改革措施。本文对改革后的入境通关流程进行了重新设计，同时指
出改革方案的选择依据以及改革中需要注意的问题。
关键词：大部制改革；口岸管理；通关效率
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Abstract
Port is the starting point of global trade and international communication. The
level of port management has a direct impact on China's economic development and
external image.With China joining into WTO and signing ‘Trade Facilitation
Agreement(TFA)’ ， China is now facing difficulties and challenges in
port-management system with too many authorities,low efficiency and lack of
inter-ministerial coordination. The port- management system in China is inadequate
compared with the advanced world levels.Facing the slow recovery of global
economy and the revival of trade protectionism,accelerating port management
reforms is the key point to deepen reform and opening-up,drive supply side reform
and maintain the international status of trade power.This paper employs
super-ministry reform theory, combines historical analysis,data analysis and
comparative analysis. This paper studies the history, achievements and problems
about Chinese port-management system,investigate the advanced world
port-management experiences such as USA,EU,Australia and Singapore.Considered
China’s actual condition, used departments and advanced world port-management
experiences,this paper proposes a short-term and a long-term plan.Part of the plan is
demerging AQSIQ,put CIQ into GACC,put testing and verification services into
market.This paper also proposes the process of goods importing before-and-after
reform.This paper redesign the process of clearance,talking about the basis and
notice around ‘the port-management system reform’ in China.
Key word: super-ministry reform; port management; clearance efficiency厦
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一、绪论
（一）研究背景和意义
口岸是供人员、货物和交通工具出入境的港口、机场、车站和通道，肩负
着对外交流与合作、开展国际贸易、人员往来等多重任务，是我国融入经济全
球化、参与全球经济贸易的起点。
改革开放以来，我国对外贸易蓬勃发展，综合国力显著提升。据有关数据
显示，中国对外贸易在世界货物贸易的比重从 1950 年的不足 1%上升到 2016 年
的 14%①，外贸带动相关就业人数超过 1.8 亿，贡献全国总税收的 18%，对经济
增长贡献率超过 10%。②作为对外贸易的门户，口岸管理水平的高低直接影响着
国家和地区的投资环境和经济发展水平。我国口岸管理主要由海关、检验检疫、
边检、海事等四个执法部门组成，虽然近年来我国采取一系列措施加强和改善
口岸管理，但出口环节制度性成本高、通关流程繁琐、企业投诉无门等问题仍
然比较突出③，口岸管理协调成本高、部门信息阻塞、通关时间长等问题依然存
在。这些问题抬升了贸易和执法成本，给货物及人员的正常通关带来了不便。
从国际惯例看，推动口岸管理体制改革、促进贸易便利化是大势所趋。
“9·11”事件后，为应对恐怖主义带来的严重威胁，美国成立海关与边境保护
局，将原海关、移民局、动植检等部门的边境管理职能进行集中整合，代 60 多
个部门执法把关，实现“一口对外”。欧盟的荷兰、德国、法国等国通过部门授
权形式，由海关和移民局进行口岸管理，移民局管人，海关管物，实行“双口
对外”。
从国内行政体制改革看，运用大部制改革解决职能重叠、机构分散、效率
低下等问题是改革的总体方向。2008 年和 2013 年，我国进行了两次较大规模
的行政体制改革，期间设立的人力资源和社会保障部、交通运输部、卫生和计
①
中国 2016年占全球贸易比重估计为 14% http://field.10jqka.com.cn/20170221/c596535636.shtml
② http://finance.sina.com.cn/stock/t/2017-03-11/doc-ifychihc6210173.shtml
③ 习近平主持召开中央财经领导小组第十六次会议
http://www.gov.cn/xinwen/2017-07/17/content_5211349.htm
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划生育委员会、食品药品监督管理总局、新闻出版广播电影电视总局等都将职
能相近的部门进行了整合，这从实践中证明了大部制改革理论的可行性。
从国际和国内形势看，改革口岸管理体制是深化对外开放的必然要求。人
口红利、全球化红利和制度红利被誉为中国改革开放的“三大红利”。2008 年
世界金融危机以来，贸易保护主义抬头，经济全球化遭遇前所未有的挑战,全球
化红利衰减不可避免。针对人口红利，学术界普遍认为我国人口红利将在未来
10 年内逐渐消失①。在两种红利作用下降甚至消失的历史背景下，如何跨越“中
等收入陷阱”，保持我国经济平稳较快增长，制度红利的价值进一步凸显。2013
年 11 月，党的十八届三中全会提出 “改革市场准入、海关监管、检验检疫等
管理体制”的构想，在全球经济复苏缓慢、贸易保护主义抬头的国际背景下，
改革口岸管理体制将进一步激发我国对外贸易潜能、提升我国产品国际竞争力，
同时向世界发出“支持贸易自由化、反对贸易保护主义”的中国声音，推动我
国改革开放向纵深推进。
（二）文献综述
1.关于口岸管理的研究范围
口岸管理是以国家为主体进行的关于口岸活动的综合管理。口岸管理通过
协调口岸各个环节和各个部门之间的关系，对进出口岸的旅客、货物和交通工
具进行计划、组织、指挥、协调和监督②。关于口岸管理的研究范围，不同学者
存在不同观点。有的学者将口岸经营管理作为研究内容，分析口岸开放审批、
港口运营、进出口企业及港口服务企业的生产经营管理问题。③有的学者关注地
方政府对口岸运营实施的横向协调管理④，研究口岸办在口岸管理中的定位和作
用。大多数学者以口岸查验单位的管理为研究目标展开讨论，如沈建明的《我
国口岸管理体制的现状分析及改革对策》⑤、蒙少东等的《我国口岸管理的国际
借鉴》⑥、叶剑的《继续深化口岸管理体制改革》⑦等文章都将口岸管理定义为
① http://finance.ifeng.com/a/20161114/15004948_0.shtml
② 辛振泉.中国对外开放口岸政府部门管理体制改革研究[D].硕士论文，对外经济贸易大学，2014
③ 周厚文.上海国际航运中心建设与口岸管理[J].法治上海，2010（3）
④ 刘楠楠.我国口岸管理领域部门间协调合作问题研究—以 W市为例[D].硕士论文，山东大学，2013
⑤ 沈建明.我国口岸管理体制的现状分析及改革对策[J].上海海关学院学报，2009（2）
⑥ 蒙少东等.我国口岸管理的国际借鉴[J].中国市场，2014（15）
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口岸查验单位的管理问题。
2.关于口岸管理体制改革的重要性
学术界普遍关注口岸管理改革问题，认为在中国经济总量跃升全球第二、
国际贸易蓬勃发展的历史条件下，原有管理体制所表现出的不适应越来越突出，
已经阻碍了我国对外贸易的发展，有必要进行口岸管理体制改革。口岸管理面
临着两方面的压力：一是国际社会、政界和商界对贸易便利的诉求与日俱增，
要求提升口岸通关便利化水平。二是偷渡、走私、恐怖袭击、外来生物入侵等
非传统安全威胁的逐年上升，要求口岸管理部门严把国门、保护国家安全。对
此，不同学者的研究又各有侧重。陈立研究国家推进“一带一路”、“走出去”
等发展战略的关键时期，口岸部门在服务于国家整体利益最大化，建立与国际
贸易规则接轨的口岸通关规则等方面的内容。①叶剑认为，推动我国口岸管理体
制向纵深发展，是口岸工作中的当务之急，否则口岸有可能成为掣肘对外贸易
迅猛发展的瓶颈②。孙慧认为，在经济全球化和贸易自由化的历史背景下，口岸
管理体制是否顺畅，已经成为衡量一个国家经济竞争力的重要指标，对国际资
本的流入和对外贸易的发展都将产生深远的影响③。沈建明提出，口岸管理体制
改革是适应当今社会发展新格局的必然要求，鉴于我国口岸部门众多、职能交
叉等现实问题，要想与国际先进口岸管理模式接轨，单纯依靠部门间协调配合
很难解决根本问题，应站在体制改革的高度对口岸机构进行改革。④孙一成指出，
全面实施《全球贸易安全与便利标准框架》，我国进行海关等机构重组是大势所
趋，即使短期不能实行机构重组，也要进行口岸管理体制改革。⑤
3.关于口岸管理体制改革的研究方向
口岸管理体制改革是一项综合性系统性工程，学术界针对该问题从不同方
向进行了研究，主要分为以下几种：高震泽等对我国 “单一窗口”建设进行研
究，指出“单一窗口”对口岸管理能力提升的重要作用⑥。李文健分析口岸管理
⑦ 叶剑.继续深化口岸管理体制改革[J].水路运输文摘，2004（12）
① 陈立.试论海关推进口岸“三互”大通关改革的困境与策略[J].海关与经贸研究，2016（4）
② 叶剑.继续深化口岸管理体制改革[J].水路运输文摘，2004（12）
③ 孙慧.中外口岸通关模式的比较研究[J].商业研究，2016（17）
④ 沈建明.我国口岸管理体制的现状分析及改革对策[J].上海海关学院学报，2009（2）
⑤ 孙一成.中国海关实施《全球贸易安全与便利标准化框架》研究[D].硕士论文，山东大学，2007
⑥ 高震泽.“单一窗口”与口岸部门合作研究[D].硕士论文，复旦大学，2012
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的价值目标，研究口岸改革中贸易安全与贸易便利的平衡问题①。郭永泉研究口
岸单位的法律制度，通过矩阵博弈找到口岸部门合作的最佳契合点②。罗小晶分
析非传统安全背景下的海关边境保护合作，提出相应策略③。许冬乐对基层海关
简政放权问题进行研究，提出将管理重心向宏观调控和事后监督转移的目标④。
杨奕群对口岸治理能力现代化进行分析，对监管理念和管理缺陷进行修正⑤。陈
亮等通过风险管理和分类通关的研究，提出改进措施⑥。赵世璐研究海关与商界
的伙伴关系，提出建立海关-商界伙伴计划⑦。周卫前研究以往历次海关改革的
得失，提出海关治理现代化的实现路径⑧。陈立等研究“三互”大通关建设，指
出其中的合作困境和解决办法⑨。关晓红对 1995 年深圳口岸管理体制改革进行
回顾，总结改革的经验做法，提出改进建议⑩。
4.关于口岸管理体制改革的理论基础
笔者通过文献检索发现，专门针对口岸管理改革进行理论研究的文章非常
少，且研究者大都是从事一线口岸工作的相关人员。目前学术界针对该问题的
理论研究有以下几种：高震泽运用“无缝隙政府论”和“流程再造理论”⑪，指
出口岸管理广泛存在“责任缝隙、执法缝隙、管理缝隙、条块缝隙、问责缝隙”，
通过开展流程再造、建设单一窗口打造“无缝隙通关”模式。毛鸿鹏运用系统
要素理论，指出改革绝不是机构和人员的精简、业务运作的变化，而是涉及政
府与市场、企业、社会的关系等诸多利益关系的调整⑫。高融昆运用新公共管理
理论，对海关改革进行全景式研究，提出确立“客户导向”管理思想，改革现
有监管模式⑬。陈亮运用整体性治理理论，通过整体性整合和整体治理解决口岸
管理碎片化问题⑭。娄万锁运用国家自主性理论，对海关改革进行政治学分析，
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